




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ôèå  åäõãáôéïî  ïæ  äåáæ  ãèéìäòåî  éî íáéîóôòåáí 
óãèïïìó® Äåáæîåóó áîä Åäõãáôéïî¬  ²±¬ ²¬ ´±­´µ®
ైట֪̄ˁोႎгࢄᴥ±¹¹¹ᴦߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲ᪩޼ျ
ᜓଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɁͽ਽ȻȰɁӛ౓ᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ³ᴩ
²±­³²ᴫ
෩᥿஭ފᴥ²°°·ᴦᐱᜁ᪩޼ᐐɁᐳکȾȝȤɞɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽ ­­ ᐱᜁ᪩޼ᐐˁ͙ഈߦ៎Ɂᝩ౼Ⱦɒɞး࿡Ȼ
ᝥᭉᴩʳɮʟʑʀɮʽʶʧ˂ʒᴩ±¸²ᴩ´­±µᴫ
˹ང๖ˢᴥ²°°²ᴦᐱᜁ᪩޼ျᜓɁȲɔɁૌഈଡ଼యɁး࿡
Ȼᝥᭉᴩᐱᜁ᜘᝙᪩޼ ³±¨²©¬ µ·­¶¶ᴫ
٪̢ጠ̝ˁ᲎ႎᏩऺˁ۾ࠞޓ᤼ᴥ²°°·ᴦᬩۦ᜘᝙ɥ˿
Ƚɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉ȻȬɞ᫺ࢳᐱᜁ᪩޼ᐐɁ
ᐳکၥہɁး࿡ȻᝥᭉᴩÁõäéïìïçù Êáðáîᴩµ°¨µ©ᴩ
³´·­³´¸ᴫ
٪̢ऺފᴥ²°°µᴦ᪩޼ᐐȾད޼ষڨɂࠍȗȲȞᴪ˹ᠰ٥
᫚ᚱདɁ᛾ᜁ᪩޼ᐐˁ ᐱᜁ᪩޼ᐐᐨȠ՘ɝᝩ౼Ȟɜᴪᴩ
୐ᣞᆅሱȻᝩ౼ᴩµµᴥ¹ᴦᴩ±¶­²µᴫ
ʹᗵඩࢶᴥ²°°²ᴦᐱᜁ᪩޼ျᜓɁૌഈȾᩜȬɞᝩ౼ᴩّ
቏࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔጗ᛵᴩ²¹ᴩ¸±­¸¹ᴫ
ʹᗵඩࢶˁᲜࠆጠˢˁᕏՁࣣˢᴥ²°°°ᴦᐱᜁ᪩޼зȾȝ
Ȥɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁʙʽʑɭɷʭʍʡᴩᐱᜁ᪩
޼ᴩµµᴥ¹ᴦᴩ±´­²°ᴫ
ᄌ༖Ჽࣾᴥ²°°µᴦˢᓐɁ̷ȟͷɥȼȦɑȺျᜓȪȲɜɛ
ȗȞ ²ᴪᐱᜁ᪩޼ᴪᴩोႎгࢄˁ෩᥿௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼
ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂ɁျᝲȻ޴ᡇᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ
±³¸­±´³ᴫ
ᯚజǽεᴥ±¹¹·ᴦ૵ӒᚐӦɁႆᠭᤈሌȾᩜȬɞʬʑʵɁ
૬ಘᴩᩜᛴ۾ޙᇋ͢ޙ᥂጗ᛵᴩ²¹ᴥ±ᴦᴩ±­²±ᴫ
ोႎгࢄᴥ²°°µᴦ᪩޼ျᜓȻ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂ᴩोႎг
ࢄˁ෩᥿௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂Ɂျ
ᝲȻ޴ᡇᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ²­±°ᴫ
ᅸ᥂۹ӏ܁ˁՁՠᏲ࣋ˁՓίู˧ˁ᤯᛻ǽःˁ͜ᗵǽ
ኹᴥ²°°·ᴦ᱖՘ᛴ᥂٥᫚ȾȝȤɞᐱᜁ᪩޼ད޼஽ᛵ
૵឴ᐐɁᝩ౼ᆅሱᴩஓటᪿيད޼ԗޙ͢ᝒᴩ±²ᴥ²ᴦᴩ
²±´­²±¹ᴫ
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
ਁȪȹᴩ੥șю߁ɥᤣްȪȹȗɞཟɕ࿑ौȻȪȹમȥɜ
ɟɞǿ
ૌഈ஽ȾɂᴩފȼɕȾͤɢɞɛșȾᴩȞȷފȼɕȟഒ
ȪɦȺՎӏȺȠɞɛșȾᴩʩʕӅɗɹɮʄȽȼɥᚐȶȲǿ
ɑȲᴩᛃᐱبɗȰɁͅɁୈ૵ൡبȾȷȗȹɂ޴࿎ɗќᅊ
ɥ᛻ȮɞɛșȾȪȲǿ
ᐱᜁ᪩޼ᐐȟᐝȾȷȤȹȗɞൡبɂȈɎȴɚșȠȉȺ
ȕɞȻኌțɞȦȻɁȺȠȲފȼɕȟૌഈऻȾᴶҾɥᠯț
ȲǿɑȲᴩᐱᜁ᪩޼ᐐɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉Ⱦȷȗ
ȹɕᴩ۹റȽਖ਼෉ȟȕɞȦȻɥᅺȶȲފȼɕȟ۹Ȣȗ
Ȳǿᐱᜁ᪩޼ᐐȻɁ͢ᝈȾɂਖ਼ᝈȳȤȺȽȢᴩՠᝈᴩኂ
ᝬᴩʂɱʃʋʭ˂ȽȼᴩȨɑȩɑȽਖ਼෉ȟȕɞȻᅺɞȦ
ȻɂᴩयɜȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾҰտȠȽݎӯɥᡵ
ȾȷȤɞ˨Ⱥ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿȲȳȪᴩފȼɕ
ȲȴȟȦɁɛșȽݎӯɥާްȪȹધȴፖȤɞȲɔȾɂᴩ
̾وɁ޴ᡇȾፕፖȪȹᴩᝈɁю߁ȟͤɢɞ׺Ɇɥ޴৞Ⱥ
ȠɞɛșȽ๊Ӧɗɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽਖ਼෉ɥႊȗɞ੫ᚓ
ɥᡵȾȷȤɞ๊Ӧɥᚐșൡ͢ɥᜫȤɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎț
ɜɟɞǿ
ˢ஁ᴩᬩɁɅȭɒɗəȟɒȾɛɞᐨȦțȾȢȨɗᴩᐱ
ᜁ᪩޼ȟᄉۦˁᄉᝈȾՒɏȬफᬭȽȼᴩᐱᜁ᪩޼Ɂ࿡ৰ
ɗ࿑ॴȾȷȗȹɂᴩފȼɕȲȴɁ෥ȸȠɥ΢ȬȦȻɂȺ
ȠȲɕɁɁᴩȦɟɜȾᩜȬɞျᜓȟԚґȾ᣹ɦȳȻɂ
᜘țȽȗǿȦɁཟɁଡ଼ᑎɁᫍȪȨȾȷȗȹɂᴩаᚐᆅ
ሱȾȝȗȹɕ઩ଊȨɟȹȗɞȻȦɠȺȕɝᴥÃáíâòá¬ 
±¹¹·ᴸÌùîáó¬ ±¹¹·ᴸʹᗵˁᲜࠆˁᕏՁᴩ²°°°ᴦᴩᤛҒȽ
ျᜓɥ΢Ȭଡ଼ᑎю߁ɗ஁ศɁᩒᄉɂᴩ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞ
Ȼ᜘țɞǿ
ȰȦȺ̾ऻɂᴩᐱᜁ᪩޼Ɂ࿡ৰɗ࿑ॴɁျᜓɁ΢᣹ɥ
ᄻᄑȻȪȲଡ଼ᑎю߁ȝɛɆ஁ศɁᩒᄉȾӓɔȲȗǿɑȲᴩ
̾وɁૌഈȺ੥ȶȲю߁ɥފȼɕȟȼɁሌ࣊ᜤਝȾȻȼ
ɔȹȝȢȦȻȟȺȠɞȞȾȷȗȹᣜᡀᝩ౼ɥᚐȗᴩ޴ᡇ
Ɂӛ౓ɁધፖॴȾȷȗȹᆬᝓȬɞǿȨɜȾᴩފȼɕɁ෥
ȸȠȟᴩᐱᜁ᪩޼ɥᤛඩȾȻɜțɞȦȻȾȷȽȟɞɁȞ
ȼșȞȾȷȗȹɕᴩᆬᝓȪȹȗȢȦȻɥᐎțȹȗɞǿ
⻢ㄉᴷૌഈಘɂ፱ն໮᏿Ȋ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎȋɁ஽ᩖюȾ
ޙႆᴰջȻȻɕȾͽ਽ȪȲɕɁȺȬǿૌഈಘɁͽ਽ȝɛ
Ɇૌഈ޴ᡇȾଆɢȶȲᅊႎȨɦᴩ๗ࡺրᴩ೘ȨɦȾՀȢ
ȝᇊ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᢥ₂
ᇻࠞ᪜ॖ᤼ᴥ±¹¹·ᴦᐱᜁ᪩޼ᐐȻད޼ষڨᴪᐱᜁ᪩޼ᐐ
ߦ៎ᝩ౼Ⱦɛɞґ౏ᴪᴩጽ؆ষڨᇼޙᴩ¹ᴥ±ᴦᴩ±­±´ᴫ
Ãáíâòá¬Ã®  ¨±¹¹·©® Ôèå áôôéôõäå ïæ èåáòéîç óôõäåîôó 
ᡇ޴ɁഈૌȲȪȻᄑᄻɥᜓျ޼᪩ᜁᐱ
ᴪ ¹µ ᴪ
ᢱ⾗ߚߒᏓ㈩ߡ޿߅ߦ⠌ቇ೨੐㧦 ᢱ⾗ᧃᏎ
ޕ߁ࠂߒ߹ߺߢࠎࠃ ࠍߒߥߪ߅
ߥߦߣߎࠆߊߡߒߎߞ߭߇ሶߩᅚޔߦࠅߥߣߩ߃޿ߩࡦࠟ࡯ࡒሶߩᅚߩ↢ቇዊ
ޔߢߩߚߞߛࠅ߆߫ሶߩ↵ߪߩࠆ޿ߢࠎߔߦߊ߆ߜߩ߃޿ߩࡦࠟ࡯ࡒޕߚߒ߹ࠅ
ߐ޽߽ᣣߩߘޕߚߒ߹޿ߡߒߦߺߒߩߚࠍߩࠆߊߡߒߎߞ߭߇ሶߩᅚߪࡦࠟ࡯ࡒ
߈ߡߞ߿߇ゞࠄ߆߁ߎ߻ޔ߿߅ޕߔߢߩߚ޿ߡߞ߹ ߢᄖߪࡦࠟ࡯ࡒޔߣߞߕࠄ߆
ޕࠃߚߒ߹
ޕߚߒߛߌ߆ߡߞ߆߻ߦ߹ࠆߊߪࡦࠟ࡯ࡒ
ޠ㧍ߪߜߦࠎߎޟ
ޕߚߞ߇޽߮ߣߪሶߩᅚޔߣࠆߔߟߐ޿޽ߢ߃ߏ߅߅
෹ⷫޕߩࠆ޿ߢࠎߔߦࠅߥߣ ࠎߌ྾ޕࡦࠟ࡯ࡒޔߒߚ޽ޟ
߁ࠁࠎߒ
ޠࠃ߁ࠈߥߦ
ޕߚ޿ߡߞ⍮ߪߩ߁߇ߜߣ߁ߟ߰߇߃ߎߩࠎ߱ߓ 
㧕㧝㧔޿ߚߺࠆ޿ߡߒࠍߨ߹ߩ߃ߎߩࡔ࠾ࠕޔ߆ߣ޿ߚߺࠆ޿ߡߒߥߪߢਛߩߎߪ
ޕࠃࠆߥߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ ߆ࠆ޿ߡߞ޿ࠍߦߥޔ߫ࠇࠇߥޔ߽ߢޕࠆࠇࠊ޿ߣ
߇ࠎ߹ޕߚ޿ࠄ߭ߺࠍ⋡ߪሶߩᅚޔߦ߁ࠃߚࠇߔࠊࠍߩࠆߔࠍ߈ߚ߫߹ ߢࠆ߹ 
ࡦࠟ࡯ࡒޔߒߛ޿ᕁࠍࡦ࡯ࠪߚࠇߕߪ߇ߏ޽ߡߒߛ߮ߣ߇⋡ߩࡒࠞࠝࠝޔߚ⷗ߢ
ߣߞߕޔࠄ߆ߡ߼ߓߪߌ߁ࠍ̍ࠎࠇࠎߊߏࠎߍ̌ߢ޿ߐ㧟ޕߚߞࠄࠊߣߞߔߊߪ
߆ࠈߤ߅ߪߦ߁ࠃߩሶߩߎޔ߽ࠇߛ߁߽ߪߢࠅߚ޽ߩߎޔࠄ߆ߛߚ߆ߒߥߪߩߎ
ޕ޿ߥ
ޠߪߜߦࠎߎޟ
ޕࠆ޿ߡ޿߻ߟ߁ߦ߁ߘߒ߆ߕߪޕߚߒߞߪࠍ߫ߣߎߦ޿ߟߪሶߩᅚ
ޠ㧫ߪߚߥ޽ޕࡦࠟ࡯ࡒߪ߃߹ߥߩߒߚ޽㧍ߪߜߦࠎߎޟ
ޕ޿ߚߺߚߞ߆ࠊࠅࠃ߈ߞߐ߽ሶߩᅚߪߤࠎߎޔ߇ߚߞ޿ߦ߁ࠃߓߥ߅ߪࡦࠟ࡯ࡒ
ޠࠖ࠺ࡦࠪޟ
ޕࠆ޿ߡ޿߻ࠍਅޔߛ߹ޕߚ߃ߚߎ ߢ߃ߎߥߐዊߪሶߩᅚ
ޠ㧫߃߃ޟ
ޕߚߞߓ޿ࠍ̍߈߁ࠂߜ߶̌ߪࡦࠟ࡯ࡒޕ޿ߥ߃ߎ߈
ޠࠖ࠺ࡦࠪޟ
ޕ޿ߥߍ਄ࠍ߅߆ ߛ߹ޔ߇ߚߞ޿ߢ߃ߎߥ߈ᄢ߽ࠖ࠺ࡦࠪޔߪᐲ੹
㧕㧞㧔ޠ㧍ࠃ޿ߥࠎ߆ࠊ߆ࠆ޿ߡߞ޿ࠍ૗ޟ
ޕߚߞߥߤߪࡦࠟ࡯ࡒ
ᢱ⾗ߚߒᏓ㈩ߡ޿߅ߦ⠌ቇ೨੐㧦ᢱ⾗
ᴪ °¶ ᴪ
ᢥ⺑⸃ߩᢱ⾗ߚߒᏓ㈩ߡ޿߅ߦ⠌ቇ೨੐㧦 ᢱ⾗ᧃᏎ
ߡ޿ߟߦߒߥߪ߅ߩࡦࠟ࡯ࡒ

ߺࠍ̍߈߁ࠂߜ߶̌ߪࡦࠟ࡯ࡒޕࠎߖ߹߃ߎ߈߇ߺߺޔߪߟߓޔߪࡦࠟ࡯ࡒ 
ࠆ߃ߎ߈ޔ߽ߢޕߔ߹߃ߎ߈߇㖸ࠄߥߌߛߒߎߔޔߢࠇߘޕߔ߹޿ߡߌߟߦߺ
ޔ߽ߡߞ޿ߣޠࠖ࠺ࡦࠪޟߢ߃ߎߥ߈߅߅߇ࠖ࠺ࡦࠪޕߔߢߒߎߔߩࠎ߶ߪߩ
ޕߔߢ޿ࠄߊߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊߪߦࡦࠟ࡯ࡒ

ߡߒߦ߁ࠃߩߤߪߥࠎߺޕࠎߖ߹߃ߎ߈߇ߺߺࠄ߆߈ߣߚࠇ߹↢ߪࡦࠟ࡯ࡒ 
ߒߥߪ߇ੱߩࠅࠊ߹ޔࠄ߆߈ߣߩࠎ߾ߜ߆޽ߣߞ߈㧫߆ߚߒ߹߃߷߅ࠍ߫ߣߎ
ߣߩࠎ߾ߜ߆޽ߪࡦࠟ࡯ࡒޕߨߔߢߩߚ߃߷߅ߟߕߒߎߔޔߡ޿߈ࠍߩࠆ޿ߡ
ޔࠄ߆ߔߢޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ߇ߣߎߊ߈ࠍߩࠆ޿ߡߒߥߪ߇ੱߩࠅࠊ߹ࠄ߆߈
㧕ߔ߹޿޿ߣ̍ࠎࠇࠎߊߏࠎߍ 㧔̌ࠎࠇࠎߊߥߟߴߊߣޔߦ߼ߚࠆߔࠍߒߥߪ߅
߈ߢ߇ߣߎߊ߈ߢࠎ߱ߓޔࠍ߃ߎࠆߔߒߥߪ߅߇ࠎ߱ߓޔ߽ߢޕߚߒ߹ߌ߁ࠍ
ߎߥ޿ߚߺࡔ࠾ࠕޔ߿߃ߎߥ޿ߚߺࠆ޿ߡߒߥߪߢਛߩߎߪޔࠄ߆ߛޕࠎߖ߹
ޕߔ߹ࠅߥߦ߃

ޕ߆߁ࠂߒߢߣߎ߁޿߁ߤޔߡߞ޿ߥ߃ߎ߈߇ߺߺޔߡߐ 
㧫߆ߔ߹߈ߢ߁ߙ߁ߘޔߪߥࠎߺ 
 
ޕ߁ࠂߒ߹߈ᦠࠍߣߎ޿ߚߺߡߒࠎ߽ߟߒޔߦੱ޿ߥ߃ߎ߈ߩߺߺ






ᢥ⺑⸃ߩᢱ⾗ߚߒᏓ㈩ߡ޿߅ߦ⠌ቇ೨੐㧦ᢱ⾗
